2020 ネンド ジョウサイダイガク コウカイ コウザ ジッシ ヨウコウ チラシ by 城西大学 & 城西短期大学
１ 趣　旨
２ 日程・内容
回 日　　程 内　　　　　　　　　容 講　　　師
1  １２月２日（水） 城西大学と地域連携
城西大学
学長　藤野　陽三
2 １２月 ９日（水） 新型コロナウイルスと埼玉県の医療政策について考える
経営学部マネジメント総合学科
教授　伊関　友伸
































※事務取扱時間　月～土(日・祝日除く)   9:00～11:30 及び　12:30～17:00 
全３回を受講された方には修了証書を後日郵送いたします。
2020年11月2日(月)～2020年11月16日(月)<必着>　　
下記宛にハガキ・E-mail・FAXのいずれか一つでお申込み下さい。
〒350-0295　坂戸市けやき台1-1
城西大学 キャリアサポートセンター
FAX番号： ０４９-２７１-７６７１
お問合せ： ０４９-２７１-７７９５
Ｅ-mail：　extension@stf.josai.ac.jp
「公開講座申込み」と明記
①氏名(ふりがな)、②郵便番号、③住所、④年齢、⑤性別、⑥電話番号、
⑦緊急連絡先(講座日の日中に連絡がとれるご家族の方) が必要です。
(FAXの場合は、下記宛への電話連絡にて送受信の確認をして下さい。)
